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Menurut perkiraan Organisasi Buruh Internasional (ILO), 20 dari 100.000 tenaga kerja Indonesia
meninggal akibat kecelakaan kerja. Hal ini terjadi karena belum terciptanya pelaksanaan program K3
yang baik. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang mengatur pelaksanaan program K3, yaitu Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Di Indonesia SMK3 ini wajib diterapkan
berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dan setiap perusahaan wajib menerapkannya. PT. X menerapkan
OHSAS 18001 : 2007 sebagai acuan dalam menerapkan SMK3. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis implementasi aspek Pengendalian Operasional berdasarkan OHSAS 18001 : 2007 dan
PP No. 50 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara
mendalam dan observasi. Subyek penelitian ini adalah 2 informan utama dan 2 informan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Klausul Pengendalian Operasional, PT. X
sudah memenuhi semua kriteria berdasar OHSAS 18001 : 2007, sedangkan berdasarkan PP No. 50
Tahun 2012, terdapat beebrapa kriteria yang belum terpenuhi, yaitu Pembelian, APD, Rambu K3,
Fasilitas Kerja, dan LOTO. PT. X perlu melakukan sertifikasi untuk mengetahui tingkat penerapan
sistem manajemen K3 berdasar PP No. 50 Tahun 2012, serta untuk memenuhi kewajiban dan dalam
usaha pelaksanaan SMK3 yang lebih baik.
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